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нии пожилого возраста – это атрофия желез и 
склеротические процессы в соединительнотканно-
мышечной строме. Преобразования гладкой мы-
шечной ткани выражаются в истончении гладко-
мышечных слоёв, уменьшении толщины пучков 
миоцитов, увеличении интервала между послед-
ними. 
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ПОВРЕЖДЕНИЯ ЯДЕРНОЙ ДНК, АПОПТОЗ КЛЕТОК ХОЗЯИНА  
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ОПИСТОРХОЗЕ 
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Актуальность. Инвазия метацеркариями Opis-
torchis felineus вызывает в клетках костного мозга 
золотистых хомяков повышение количества кле-
ток с вторичными нарушениями в структуре и 
числе хромосом [1]. Добавление водно-солевого 
экстракта описторхисов в культуры лимфоцитов 
крови доноров приводит к нарушениям в наслед-
ственном аппарате в виде увеличения числа абер-
рантных и гипоплоидных клеток [1]. В 2006 г. была 
выявлена прямо пропорциональная зависимость у 
больных хроническим описторхозом между чис-
лом лимфоцитов крови с цитогенетическими на-
рушениями и титрами антител к антигенам вируса 
Эпштейн-Барра [2].  
Цель. Определение генотоксических и цито-
токсических эффектов в соматических клетках при 
экспериментальном описторхозе.  
Материал и методы. Исследования проводили 
на 90 золотистых хомяках, которых разделяли на 
две группы (контрольная и опытная) с одинако-
вым количеством животных в каждой. Контроль-
ной группе вводили внутрижелудочно стерильный 
0,9 % раствор хлорида натрия в объеме 0,5 мл. 
Опытную группу разделили на девять подгрупп, по 
5 животных в каждой, в зависимости от срока за-
боя. Всем подгруппам животных вводили внутри-
желудочно жизнеспособных метацеркариев O. 
felineus из расчета 2 на 1 г массы тела животного по 
разработанному нами методу [3]. Исследования 
проводили на 7-й, 14-й, 21-й, 28-й, 35-й, 60-й, 90-й, 
120-й и 150-й дни от заражения. На все сроки на-
блюдения хомяков умерщвляли путем декапита-
ции под эфирным наркозом. Выделяли печень, 
бедренные кости. Забор периферической крови из 
сонной артерии производили при помощи ваку-
тайнеров фирмы Monovette с Li-Heparin LH. Кле-
точные суспензии костного мозга, печени получа-
ли по разработанному нами методу.  
Для оценки состояния генома соматических 
клеток животных применяли щелочной гель-
электрофорез изолированных клеток (метод 
«ДНК-комет») по N.P. Singh et al. в нашей модифи-
кации [4]. Повреждения молекулы ДНК определя-
ли при помощи автоматической программы “СASP 
v. 1.2.2”. В микропрепаратах ДНК-комет всех трех 
типов клеток подсчитывали по 50 клеток, где учи-
тывался основной показатель генотоксичности: 
«момент хвоста», вычисленный программой из 
«длины хвоста», умноженного на процент ДНК в 
«хвосте кометы». Для оценки цитотоксического 
воздействия в 100 случайно выбранных клетках 
определяли процент апоптотических. Полученные 
данные от опытных животных сравнивались с по-
казателями контрольной группы. 
Результаты и обсуждение. Установлено, что 
мариты кошачьего сосальщика обладают геноток-
сическим и цитотоксическим воздействиями на 
соматические клетки организма хозяина на 7-й, 14-
й, 21-й, 28-й, 35-й, 60-й, 90-й, 120-й и 150-й дни от 
заражения, которое характеризуется увеличением 
количества одноцепочечных разрывов и щелочно-
лабильных сайтов ядерной ДНК, апоптоза в клет-
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ках крови, костного мозга и печени in vivo. Рост 
уровня первичных повреждений ДНК в клетках 
хозяина был обусловлен повышением числа мел-
ких разрывов ДНК (рост «длины хвостов комет»), 
процента поврежденной ДНК, основного показа-
теля генотоксичности − «момента хвоста», а также 
основного показателя цитотоксичности – процент 
апоптотических клеток.  
В клетках крови «длина хвостов комет» при 
инвазии достоверно повышалась в среднем в 1,2-
2,7 раза с максимальными значениями на 7-й, 21-й 
и 28-й дни инвазии, а процент ДНК в «хвостах ко-
мет» в 1,8-3,1 раза с наибольшими показателями на 
7-й, 14-й, 21-й дни наблюдения. Основной показа-
тель генотоксичности возрастал в 2,7-8,2 раза, а 
цитотоксичности – в 2,6-8,3 раза.  
В клетках костного мозга «длина хвостов ко-
мет» и процент ДНК в «хвостах комет» возрастали 
в 1,8-2,9 и 1,9-6,3 раза соответственно, основной 
показатель генотоксичности («момент хвоста») – в 
1,9-14,4 раз, а процент апоптотических клеток в 
5,2-24 раза.  
В клетках печени «длина хвостов комет» и 
процент ДНК в «хвостах комет» увеличивались в 
1,2-2,7 и 1,4-3,6 раза по отношению к контролю. 
Основной показатель генотоксичности превышал 
контрольные уровни на всех сроках наблюдения в 
1,9-7,1 раза, а цитотоксичности – в 2,3-6,2 раза. 
Наиболее выраженные генотоксические эф-
фекты во всех исследуемых типах клеток наблюда-
лись на 7-й, 14-й и 28-й дни наблюдения, а цито-
токсический эффект – на 21-й и 28-й дни инвазии. 
На более поздние сроки наблюдения все исследуе-
мые показатели во всех типах клеток были ниже, 
чем на ранние сроки, но достоверно превышали 
контрольные показатели. Исходя из полученных 
данных, мы можем предполагать, что до 28-го дня 
у хомяков протекала острая фаза заболевания, ко-
торая затем перешла в хроническую. Суммарно 
генотоксический и цитотоксический эффекты ин-
вазии кошачьими сосальщиками раньше проявля-
лись в клетках крови и костного мозга и позднее 
наблюдались в клетках печени золотистых хомя-
ков.  
Выводы.  
1. Метаболиты марит кошачьего сосальщика 
обладают генотоксическим воздействием на сома-
тические клетки золотистых хомяков. Генотокси-
ческое воздействие в клетках крови животных на-
блюдается на 7-й, 14-й, 21-й, 28-й, 35-й, 60-й, 90-й, 
120-й и 150-й дни инвазии с максимальной выра-
женностью в 8,2 раза на 14-й день инвазии. В клет-
ках костного мозга показатель «момента хвоста 
комет» в 1,9-14,4 раза превышал контрольные ве-
личины с максимальной выраженностью на 60-й 
день инвазии. В печени максимальный генотокси-
ческий эффект в 7,1 раза наблюдался на 14-й день 
инвазии.  
2. В клетках крови, костного мозга и печени 
животных при экспериментальном описторхозе 
повышается уровень апоптотических клеток, обу-
словленный цитотоксическим эффектом инвазии. 
Цитотоксическое воздействие метаболитов марит 
кошачьего сосальщика наблюдается на 7-й, 14-й, 
21-й, 28-й, 35-й, 60-й, 90-й, 120-й и 150-й дни инва-
зии в крови с максимальной выраженностью этих 
изменений на 21-й день в 8,3 раза. В костном мозге 
максимальная степень апоптоза клеток в 10,5 раз 
наблюдалась на 14-й и 28-й дни инвазии. Апоптоз 
клеток печени у зараженных животных превышал 
в 2,3-6,2 раза уровни контроля с максимальной 
выраженностью этих изменений на 28-й день на-
блюдения. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В НАСЛЕДСТВЕННОМ АППАРАТЕ КЛЕТОК КРОВИ И ПЕЧЕНИ ХОЗЯИНА  
ПРИ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОПИСТОРХОЗА  
 
Кужель Д.К., Зорина В.В., Бекиш В.Я.  
УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
Актуальность. Основным этиотропным пре-
паратом при лечении описторхоза является прази-
квантель (бильтрицид, азинокс), который назна-
чают в три приема в течение 1 дня в суточной дозе 
40-75 мкг/кг. Эффективность терапии празикван-
телем составляет 70-80 %. Однако, празиквантель в 
терапевтических дозах вызывает рост гиперплоид-
ных лимфоцитов, клеток с хромосомными аберра-
циями у человека и свиней, а также микроядросо-
держащих клеток в эмбрионах сирийских хомяч-
ков (Montero R. et al., 1997).  
Цель. Оценка изменений в геноме хозяина при 
использовании специфической (празиквантель), 
патогенетической (ибупрофен) и антиоксидантной 
(витамины С, Е, β-каротин с селеном) терапии экс-
периментального описторхоза при применении 
метода ДНК-комет 
Материал и методы. Исследования проводили 
на 90 золотистых хомяках, которых разделяли на 
две группы: первая – контроли на введение препа-
ратов и вторая – лечение экспериментального опи-
сторхоза. В первую группу входило 4 подгруппы по 
10 животных в каждой: интактный контроль; вве-
дение празиквантеля; введение празиквантеля с 
ибупрофеном; введение празиквантеля с ибупро-
феном и комплексом витаминов с селеном. Во вто-
рую группу входило 5 подгрупп по 10 животных: 
интактный контроль, чистая инвазия (зараженные 
нелеченные животные) и 3 опытные (лечение 
только празиквантелем, лечение празиквантелем с 
ибупрофеном; лечение празиквантелем с ибупро-
феном и комплексом витаминов с селеном). Под-
группам интактного контроля вводили внутриже-
лудочно стерильный 0,9 % раствор хлорида натрия 
в объеме 0,5 мл. Всем подгруппам инвазированных 
животных вводили внутрижелудочно жизнеспо-
собных метацеркариев кошачьего сосальщика из 
расчета 2 на 1 г массы тела животного. 
При проведении сочетанной терапии исполь-
зовались следующие дозировки препаратов: пра-
зиквантель − однократно в дозе 70 мг/кг; ибупро-
фен − трехкратно в дозе 30 мг/кг; витамины трех-
кратно в дозировках β-каротина – 6 мг/кг, токофе-
рола ацетата – 80 мг/кг, аскорбиновой кислоты – 
200 мг/кг, Se – 20 мкг/кг. Препараты разводили до 
нужной концентрации в 2 % крахмальном геле и 
вводили животным внутрижелудочно при помо-
щи туберкулинового шприца с железной оливой 
на конце иглы.  
Умерщвление животных первой контрольной 
группы и исследование методом ДНК-комет кле-
ток крови и печени проводили на 4-й день после 
однократного введения празиквантеля или в соче-
тании с трехкратным введением ибупрофена с 
комплексом витаминов с селеном. Инвазирован-
ным хомякам второй опытной группы вводили 
внутрижелудочно однократно антигельминтик в 
сочетании с трехкратным введением ибупрофена с 
комплексом витаминов с селеном с 25-го по 27-й 
дни инвазии. Животных умерщвляли на 28-й день 
инвазии. Клеточные суспензии крови и печени 
получали по разработанному методу.  
Для оценки состояния генома соматических 
клеток животных применяли щелочной гель-
электрофорез изолированных клеток (метод 
«ДНК-комет») по N.P. Singh et al. в нашей модифи-
кации (2006). Повреждения молекулы ДНК опре-
деляли при помощи автоматической программы 
“СASP v. 1.2.2”. В микропрепаратах ДНК-комет 
всех трех типов клеток подсчитывали по 50 клеток, 
где учитывался основной показатель генотоксич-
ности: «момент хвоста», вычисленный программой 
из «длины хвоста», умноженного на процент ДНК 
в «хвосте кометы». Для оценки цитотоксического 
